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11 A B M O N I U M . 
adlibitum. 
B.c,quiere decir iftcn (H'Vfw/n, 
i i ) Siempre i|ué sea poHilile debe cantavpc b 
i / , f. 
ta _ tu» 
J 
ta _ tua 
ta _ tua 
ta _ tua 
sF ^ 
SF- sF 






«•o _ ra zou iris 
co _ ra . y.ou uis 
co _ ra _ 
zou uis 
/011 uis 
( M . < f O s o ) 
puf _ hlo Piel ¡id mira B su m m o r . 
Pi _ ra pvip _ Mo f u l ad imva a 
m 
su mmoi' 
1>| _ ra fiel ad _ mira a 
fiel ad _ 
pim _ l>l mira a 
piie _ fie mira a 





su m m o r . 
. . j i 
Un i)iik» bJo t'iol ad _ mira á s ii mmor 
^ 1 = 1 
( M . 76? í ) 
can 
can 
tal can _ _ tor 
_ _ le de <» 
molto p 
A*\ molió ¡J 
Ci ño _ ron 
Ci _ ño_ ron 
le d e a _ 
_ le i e abro _ 




L a f r^n . te 
te so_l)t 
ic lau _ i'o 
mft/t'} p 
I Kspa_Sa liny la or-iui lila _ na 
rioy or- i ia u _ ía _ na d( au _ _ ro 
so_bc - ra na 
a o r n a n ta _ na de 
I ' I 
I Kspa _ íia hoy la or^na u f a - i i a d* lau _ i'o triunfa-
. - J ^ - c • 1 ~fl 
No "es i In 
N o e s i - l u sion i _ lu 
huí ro triunfa h . c. 
lau _ ro inunfa 
da i r _ «•lO-MM Vi l ' . lud m . _ ye _ nú) 
Vn Un] lo _r ia vir _ tnd _ s e _ nio 
4 ^ 
tud in genio l o _ r i a v i r tud e _ nio 
B. c . 
t\id in genio glo_ria vil- tud "O 1110 
- f — 
No? no man _ «'ha 
ra lahisf(>_ria L a e i u v i _ _ (lia iteiiipre 
é ~ é = & — e = a = ¿ 
ra la liist()_r'ia La en _ v i _ d i a s k n í p r e 
la bis . 
i f /m 
No. no man _ cha 
f / /m 
a rus 
glo_ r i a 
/O, 
No mancha. ra la his _ 
r/ /m 




_ r a ,no . n o , la his 
_ra ' man _ cha 
_ t o , 
a rus _ 
INo mancha _ ra man-cha _ ra la his 
10 
La en _ vi _ di;» 
na la hi! to , j i a L a en _ vi _ dia 
s f 
dia a en _ V I . dia sieni _ _ pro 
na 
F 
La en vi din L a en vi _ _dia - P10 
to r ia L a en VI _ prc 
s F 
_ r ia La en _ vi _ dia sieni _ nre siem _ _ pre 
siem - _ pre 
pre A l 
v i I 
ñ 
A l . z ad ! A l zad al _ zad 1 
vil 
v i l 
v i l 
nos 
do_ res 
Los niin - nos VC?1 _ Ct' do _ res 
res Los mm _ nos ven - ce _ 
r e s L o s nim _ 110« ven _ ce _ do _ res 
, res Los nim _ no? ven _ ce do _ res 
L o s lum no- ven _ ce _ do _ res 
lum _ nos ven _ ce do _ reí 




I do di 
do/ce 
I do di - _ nas f i o res 
B.c. 




Te _ _ á k d te 
To _ _ ged f gea te _ 
Te _ _ ged te _ 
Te _ _ ged tt 
ged 
ed 
_ ro _ _ HM-
mil 
ro _ _ naí 




Te . ged, l . 
Te _ ged, l*1 
Te . ged 1c 





m o r e m / o 
co _ ro _ nas 
• t -
co _ ro _ nas 
Te _ íred b , t. 
T i ' - « d , l i 
Si 
mu r e m l ii 
T e - ímK le _ 
Te _ ged , le _ Ked 
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